







Dari kiri, Sulaiman, Pensyarah Bahagian Pengajian Politik, Pentadbiran Awam Universiti Malaya,
Muhammad Asri Mohd Ali; Pengerusi Yayasan Hal Ehwal Siswazah, Datuk Mohd Radzi Abdul Latif
dan Pensyarah Geopolitik UKM Prof Madya Dr Mohd Fuad Mat Jali, membentangkan hasil kaji
selidik, semalam. [FOTO SAIFULLlZAN TAMADIIBH]
rnempengaruhipemilihan samarnenunjukkansebanyak
parti oleh respondenpada 82.8peratusrespondenber-
PRU-13,"katanyaketikamem- ,.,. minat keluarmengundima-
bentangkanhasilkaji selidik Mutu hidup nakala17.2peratuslagitidakdi sini,semalam. berikutanbeberapafaktorter-
rakyat turut masukmasihtidakmendaftar
mempenuaruhi sebagaipengundidan sibuko dengantugasan.
mahasiswa Mengenaisistemdemokra-
menunaikan si negara,katanya,sebanyak56.4peratusmempercayais s-
tanggungjawab tern itu manakalabakinya
merekapada pilihan 43.6peratusbertindakseba-liknya.



















































gi Nasional (PTPTN) tidak
mempengaruhipolapengun-
dianmahasiswadalamPilihan
RayaUmumKe-13(PRU-13).
MelaluikajianYayasanEh-
walSiswazah(YES)di Univer-
siti PutraMalaysia(UPM),isu
berkenaanhanyamenduduki
tempatke-10atau2.9peratus
daripada46 isu utamayang
perludiberiperhatianolehke-
rajaan.
